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GÜNÜN PORTRESİ
Şehit edilmesinin yıldönümü münasebeti ile
KUBi LAY
Bundan tam 26 sene evvel, 23 ocak 1930 
günü Menemen’de bir inkılâp çocuğu, Türk 
devrimlerinin tehlikeye düştüğünü müşahede 
ederek yobazların yapmış olduğu bir toplantı­
ya tek başına gitmiş ve onların hükümet aley 
hine giriştikleri bu hareketi bastırmak iste­
mişti. Fikirleri kadar davranışları da kara ve 
gaddar olan irtica mümessilleri, genç inkılâp 
çocuğunun üzerindeki resmî elbiseye dahi aldı­
rış etmeden onu bir kurşunla yaralamışlar ve 
vatan sevgisi ile dolu başını da gövdesinden 
ayırarak isyan bayrağının kargısına takmış­
lardı.
Bu genç kimdi? Bunu öğrenmek için, o ta­
rihten 24 sene evveline gitmek icap eder. 
Hüseyin adında, orta halli bir baba ile Zey­
nep isminde bir Türk anasının evlâdı olan Mus­
tafa Fehmi, 1906 senesinde dünyaya gelmiş ve 
ilk tahsilini Antalya’da Nümune İlkokulunda 
tamamlamıştır. Antalya’da bulunduğu müddet 
içinde, oradaki öğretmen okulunun üçüncü sı­
nılma kadar okuyan Mustafa Fehmi, okulun 
kaldırılması üzerine İzmir Öğretmen Okuluna 
geçmişti.
İzmir’de tahsiline devam ederken, Kubilây 
soyadım alan Mustafa Fehmi, bu tarihten iti­
baren artık Kubilây olarak tanınıyordu. Son sı­
nıfı da Bursa Öğretmen Okulunda okuyan Ku- 
bilây, 1926 senesinde ilk okul öğretmeni oldu.
Yedek subay olarak vatan vazifesine çağı­
rıldığı zaman, her Türk çocuğu gibi sevinçle 
koştu. Sene 1930 a gelmiş ve Menemenide as­
ker olarak bulunduğu günler 23 ocak 1930 u 
bulmuştu.
irtica mümessillerinin devlet ve hükümet 
aleyhinde bir toplantı yaptığı kendisine bildiril 
diği zaman, atalarına has bir soğukkanlılıkla
bunu bastırmağa tek başına gitmekte dahi 
tereddüt etmedi.
Kubilây şehit edildi. Fakat Türk inkılâp­
larının bekçisinin gençlik olduğunu ispat etti.
Menemen'de bir anıtı vardır. Bursa öğret­
men okulunun bahçesinde de hâtırasını ebedi­
leştirmek için bir taş dikilmiştir.
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